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候群（postprandial distress syndrome: PDS）と，
心窩部痛や心窩部灼熱感を訴える心窩部痛症候
















































規準の FD 患者は PDS で３例，EPS で６例と
なった（図２）．2010年度に至っては，最終的




図３　 2010年度の総合診療科外来の腹部愁訴患者と FD 患者































い FD 症状の患者は66例（PDS 15例，EPS 51例）
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Characteristics of outpatients with abdominal symptoms and functional
dyspepsia in the primary-care unit of Kawasaki Medical School Hospital.
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ABSTRACT  To clarify the clinical characteristics of outpatients with abdominal symptoms 
in the primary care unit, we investigated all outpatients (n = 7,250) treated in the primary care 
unit between April 1, 2008 and March 31, 2011. We enrolled 1,184 patients with abdominal 
symptoms in the present study. Of the 136 patients who had undergone endoscopic 
examination, 30 patients with organic disease were excluded. Of the remaining 106 patients, 
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The ratio of FD patients diagnosed using Rome III criteria was lower in the primary care unit 
than in the gastroenterology unit of Kawasaki Medical School Hospital.
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